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Soccer Box Score (Final) 
2005 Men's Soccer 
Cedarville vs Malone (10/1/05 at Canton, OH) 
Cedarville (8-1-1, 3-0 AMC) vs. 
Malone (3-8-1, 0-2 AMC) 
Date: 10/1/05 Attendance: 200 
Weather: Sunny, 70 degrees 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Luke Marietta ...... . 
2 Jon Taylor ......... . 
3 Jesse Fox .......... . 
6 Scott Delange ...... . 
10 Ryan Stutzman ...... . 
12 Phil Shimer ........ . 
13 Phil Ellis ........ .. 
14 Ken Davis .......... . 
18 Justin Benz ........ . 
22 Elliot Moore ....... . 
24 Andrew Elliott ..... . 
---------- Substitutes 
4 Josh Gelser ........ . 
7 Ryan Lustig ........ . 
15 Ryan Hyde .......... . 
17 Jason Cunningham ... . 
21 Tyler Schumacher ... . 
23 Andrew Belleman .... . 
25 Steve Cobucci ...... . 
27 Matt George ........ . 
Totals ............. . 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
3 
1 - -
4 
1 
1 
----------
1 1 
1 - - -
3 1 
1 1 
- - -
1 1 1 -
1 1 
- - -
25 12 1 0 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Luke Marietta ....... 98:00 0 5 
Shots by period 1 2 OT Tot 
Cedarville .......... 12 12 1 - 25 
Malone .............. 5 4 0 - 9 
Corner kicks 1 2 OT Tot 
Cedarville .......... 5 5 0 - 10 
Malone .............. 1 2 0 - 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
1. 98:00 CED Andrew Belleman (2) Penalty kick 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-MAL #3 (87:00); YC-CED #23 (95:00) 
Officials: 
Offsides: Cedarville 4, Malone 8. 
American Mideast Conference South Division Match 
Goals by period 1 2 OT Tot 
Cedarville .......... 0 0 1 - 1 
Malone .............. 0 0 0 - 0 
Malone 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 00 Mike Porter......... - - -
3 Graeme Clement...... 2 1 
4 J.J. Hendry......... - - -
6 Pat Quinn........... - - -
9 Nate Watson......... - - -
10 Alex Ferrandez...... 1 - - -
11 Greg Carroll........ 2 2 - -
12 Jason Nelson........ - - -
13 Bryan Lopes......... 1 - - -
14 Barry McConnochie... - - -
20 Zach Rausch......... 2 1 
----------Substitutes----------
7 Kevin Fischer....... - - -
8 Rick King........... 1 1 
22 Will McGibbon....... - - -
Totals.............. 9 5 0 0 
Malone 
## Player MIN GA Saves 
00 Mike Porter ......... 98:00 1 11 
Saves by period 1 2 OT Tot 
Cedarville .......... 3 2 0 - 5 
Malone.............. 6 5 0 - 11 
Fouls 1 2 OT Tot 
Cedarville .......... 5 4 1 - 10 
Malone .............. 7 8 2 - 17 
Description 
Officials signature 
